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Vyhodnotit dopad normového návrhového postupu a postupu za využití metod požárního inženýrství na
návrh objektu se vnitřním shromažďovacím prostorem.
Charakteristika práce:
Rešerše problematiky. Hodnocení požárně bezpečnostního řešení objektu normovým přístupem. Vytvoření
modelu objektu v matematickém modelu Fire Dynamics Simulator. Hodnocení několika scénářů šíření
požáru a zplodin hoření v objektu. Hodnocení evakuace pomocí matematického modelu. Sestavení
požadavků na objekt vyplývajících z výsledků modelování. Porovnání jednotlivých návrhů a návrh opatření
pro provozování objektu.
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